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 چکیده
 زض ٔٛثط ػأُ تٝ ػٙٛاٖ یغي،ٔح قطايظ ٚ ظيؿتٍاٜ ثثات ٚ اؾت آٟ٘ا ظيؿت ٔحیظ تا اضتثاط زض ٞا یتخٕؼ يپٛياي
تؿتط ٘طْ  یٞا ذطچًٙتٙٛع ظيؿتي  ،ايٗ ٔغاِؼٝاظ  انّي ٞسف .اؾت  ٔغطح ظ٘سٜ ٔٛخٛزات فطاٚا٘ي ٚ ظيؿتي تٙٛع
زا٘ٝ تٙسی ضؾٛب، تطاوٓ،  ضعٛتت، ٔٛاز آِي، زضنس ،پػٚٞفزض عي ايٗ  اؾت.ٔٙغمٝ خعض ٚ ٔسی ذّیح چاتٟاض 
زض  8831ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضی زض يه زٚضٜ زض اضزيثٟكت ض تسيٗ ٔٙظٛ ؛ٚ يىٙٛاذتي ٘یع ؾٙدیسٜ قس یا ٌٛ٘ٝغاِثیت، غٙای 
قٙاؾايي  eadidopycOٌٛ٘ٝ اظ ذا٘ٛازٜ  7زض ايٗ تطضؾي نٛضت ٌطفت.ؿتٍاٜ تیؽ، خعيطٜ ذطچًٙ ٚ وٙاضن ؾٝ اي
ٌٛ٘ٝ، تٝ  1ٌٛ٘ٝ ٚ وٙاضن تا  5تٙٛع زض ؾٝ ايؿتٍاٜ، خعيطٜ ذطچًٙ تا  یٞا قاذمتط اؾاؼ ٘تايح تسؾت آٔسٜ اظ  قس.
تفاٚت ٔمايؿٝ آٔاضی . ايٗ زض نٛضتي اؾت وٝ تٛز٘س یا ٌٛ٘ٝتطتیة زاضای تیكتطيٗ ٚ وٕتطيٗ قاذم غٙا ٚ تٙٛع 
وٝ تیكتطيٗ زضنس ٔٛاز آِي  یعٛضٝ ت ؛زاز٘كاٖ ٔؼٙي زاضی اظ ٘ظط زضنس ٔٛاز آِي ٚ زا٘ٝ تٙسی زض تیٗ ؾٝ ايؿتٍاٜ 
 . قس ٚ وٕتطيٗ زضنس قٗ زض خعيطٜ ذطچًٙ ٔكاٞسٜ
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 مقدمه. 1
ٔرتّف اوِٛٛغيىي ٚ  یٞا خٙثٝاظ  ٞا ذطچًٙ
زاض٘س. إٞیت فطاٚاٖ ايٗ إٞیت تؿعايي  ،التهازی
 ،ٔٛخٛزات ٚ ٘مف آٟ٘ا زض ؾاظ ٚ واضٞای ٔحیغي
تاػث خصب ظيؿت قٙاؾاٖ فطاٚا٘ي تٝ ٔغاِؼٝ ٚ 
 ).4891 ,hsotnicaM( تحمیك زض ايٗ ظٔیٙٝ قسٜ اؾت
ايٗ ٔٛخٛزات إٞیت تالايي زض ظ٘دیطٜ غصايي زضياٞا 
ٞا،  وٝ تؿیاضی اظ قىاضچیاٖ ٔا٘ٙس ٔاٞيعٛضیٝت ؛زاض٘س
زضيايي، پط٘سٌاٖ ٚ پؿتا٘ساضاٖ اظ آٟ٘ا  ٞایپكتلان 
 ٞا ذطچًٙ). 3002 ,.la te nothsA( وٙٙس ئتغصيٝ 
ؾاحّي اظ لثیُ  ٞای یؿتٓاوٛؾ٘مف ٟٕٔي زض 
 یطتأث. ايٗ ٔٛخٛزات وٙٙس ئحطا ايفا  یٞا خٍُٙ
ظيازی اظ ٘ظط اوِٛٛغيىي تط ؾاذتاض ٚ واضوطز 
ٕ٘ٛزٖ خٛا٘ٝ ٚ فطٚ پرف ٚ تا حطا زاض٘س  یٞا خٍُٙ
، تٝ ضقس ٚ ظازآٚضی ايٗ تطزٖ خٛا٘ٝ آٟ٘ا زض ذان
). 5002 ,.la te nahK( وٙٙس. زضذتاٖ وٕه ٔي
اظ خّٕٝ ٔهطف وٙٙسٌاٖ  disparG یٞا ذطچًٙ
تٙاتطايٗ زض آٔازٜ ؾاظی  ٞؿتٙس؛حطا  یٞا زا٘ٝٔؼطٚف 
ايٗ ٘مف تؿیاض تؿعايي زاض٘س.  ،خٛا٘ٝ خٟت ضقس
. زاض٘س اوِٛٛغيه یٞا چطذٝزض ٟٕٔي ٔٛخٛزات ٘مف 
فضٛلات ايٗ ٔٛخٛزات قأُ ٔٛاز ٔغصی  وٝعٛضیٝت
فؿفط ٚ ػٙانط وٕیاب اؾت ، اؾاؾي ٔا٘ٙس ٘یتطٚغٖ 
ٔٙثغ ٔغصی تطای ٔٛخٛزات تٝ ػٙٛاٖ  تٛا٘س ئوٝ 
 .)8002 ,.nosillE( اؾتفازٜ قٛزٔهطف وٙٙسٜ زيٍط 
اضتثاط تیٗ حّمٝ زض  dimraseSيي ٔا٘ٙس ٞا ذطچًٙ
٘مف  تِٛیس وٙٙسٌاٖ انّي ٚ تِٛیس وٙٙسٌاٖ ثا٘ٛيٝ
 ).5002 ,.la te nahK( زاض٘س وّیسی
٘مف ٟٕٔي زض  ،ٞا ذطچًٙفؼاِیت ٘مة ظ٘ي  
 te htimS( تٟثٛز ٞٛازٞي ٚ چطذف ٞٛا زض ذان زاضز
) ٕٞچٙیٗ تٝ ٘فٛش آب زضيا ٚ تؼٛيض ألاح 1991 ,.la
ٚ تاػث تغییط تٛپٌٛطافي ٚ ذهٛنیات  وٙس ئوٕه 
 ,.la te hsotnicaM( قٛز ئتافتي ٚ ؾاذتٕا٘ي ذان 
ظ ٔٛاز آِي ٔٛخٛز زض ا). ٕٞچٙیٗ تا تغصيٝ 2002
ٞا وٕه  تٝ فطايٙس ٔؼس٘ي قسٖ ٘ٛتطيٙت ،ضؾٛتات
ذٛاض تا تغصيٝ اظ اخؿاز خا٘ٛضاٖ  لاقٝ یٞا ٌٛ٘ٝ. وٙس ئ
. قٛ٘س ئزضيايي  ٞای یظٔحآتعی تاػث پاویعٌي 
ٔحیغي  ٞای يٙسٜآلازض تطاتط ٌط ظيؿتي  ٘كاٖ٘مف 
 غصای ػٙٛاٖ تٝ آٟ٘ا اظ تٛخٟي لاتُ ترفزاضز. 
 ٚ زض وكٛضٞای ٔرتّف قٛ٘س ٔي اؾتفازٜ ٞا ا٘ؿاٖ
 dna nikilliG( قٛ٘سپطٚضـ يافتٝ ٚ تىثیط ٔي
ٕٞچٙیٗ زض نٙايغ  ٞا ذطچًٙ). 5002 ,unamak
 ،آضايكي -غصايي، تٟساقتئرتّفي اظ لثیُ نٙايغ 
 یٝتهفواغصؾاظی، اؾترطاج ویتیٗ ٚ ویتٛظاٖ، 
 زفٗ ظتاِٝ ٚ ٞای يتؾاتیِٛٛغيه فاضلاب، پاوؿاظی 
 ;6991 ,.la te saD( ٌیط٘س ئٔٛضز اؾتفازٜ لطاض غیطٜ 
 ).5002 ,.la te nahK
ٔغاِؼات ٔرتّفي زض ظٔیٙٝ تطآٚضز تٙٛع ظيؿتي  
حؿیٙي، زض ؾٛاحُ ايطاٖ ا٘داْ قسٜ اؾت.  ٞا ذطچًٙ
 ضا تٛقٟط ٘احیٝ ٔسی خعض ٚ پٟٙٝ ٞای ذطچًٙ 1731
 6731، تٟٕٙي .ذا٘ٛازٜ ثثت ٌطزيس 4وٝ  ،وطز تطضؾي
 حس فانُ ٞطٔعٌاٖ ٔسی خعض ٚ پٟٙٝ ٞای ذطچًٙ
، وٝ تؼساز زاز لطاض ٔغاِؼٝ ٔٛضز ٍِٙٝ تٙسض ٚ تٙسضػثاؼ
ٞای حمیمي  ًٙذا٘ٛازٜ اظ ذطچ 7ٌٛ٘ٝ ٔتؼّك تٝ  82
تٝ ٔغاِؼاتي   7002. ٔرتاضی زض ؾاَ زوطضا قٙاؾايي 
 aetcal acUتط ضٚی اوِٛٛغی ٚ تؼییٗ تیٛٔؽ ٌٛ٘ٝ 
 پطزاذت زض اوٛؾیؿتٓ حطا ؾیطيه اؾتاٖ ٞطٔعٌاٖ
 زض iraS dna oolredaN ).8002 ,.la te irathkoM(
ظيط  ٘احیٝ ٞای ذطچًٙ ضٚی وأّي تطضؾي 7002 ؾاَ
 .زاز٘س ا٘داْ فاضؼ ذّیح ايطا٘ي ؾٛاحُ ٔسی خعض ٚ
  ٌٛ٘ٝ ذطچًٙ ضا ٌعاضـ وطز٘س. 65ذا٘ٛازٜ ٚ  21وٝ 
 ػٙٛاٖ تا اِؼاتي ضا غٔ3731، پٛض ٕٞچٙیٗ ؾؼیس
 ذّیح ٔسی خعض ٚ ٔٙغمٝ ٞای ذطچًٙ قٙاؾايي
، وٝ ٔدٕٛػاً تٝ ا٘داْ ضؾا٘س آٖ اعطاف ؾٛاحُ ٚ چاتٟاض
قٙاؾايي لطاض ذا٘ٛازٜ ضا ٔٛضز  6ٌٛ٘ٝ ٔتؼّك تٝ  23
 ّٔي ٔطوع عطحآذطيٗ ٔغاِؼٝ نٛضت ٌطفتٝ  زاز.
(يعزا٘ي،  7831 ؾاَ زض چاتٟاض قٙاؾي الیا٘ٛؼ
ؾٛاحُ ٌّي،  ٞای ذطچًٙ قٙاؾايي ػٙٛاٖ تا )7831
 9، وٝ ٔدٕٛػاً اؾت ای ذّیح چاتٟاض قٙي ٚ نرطٜ
 ٌٛ٘ٝ تٝ زؾت آٔس. 73ذا٘ٛازٜ قأُ 
 اظ ٘ازضؾت زضن ٘تیدٝ زض ٚ وافي ٔغاِؼات ػسْ
 ظيؿت ٔكىلات تطٚظ تاػث ،ٞا یؿتٓاوٛؾ ٚضؼیت
 يىي وٝ اؾت قسٜ اذیط یٞا زٞٝ زض فطاٚا٘ي ٔحیغي
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 آٟ٘ا تٙٛع ٚ فطاٚا٘ي واٞف ٚ ٞا ٌٛ٘ٝ حصف آٖ ٘تايح اظ
 یا ٌٛ٘ٝ. قٙاذت ٞط چٝ تیكتط تٙٛع اؾت
تاػث  تٛا٘س ئ ،ٔٛخٛز زض ؾٛاحُ ٔا یٞا ذطچًٙ
تاِمٜٛ  ٞای یُپتا٘ؿٔسيطيت تٟتط ؾٛاحُ ٚ اؾتفازٜ اظ 
تط ايٗ  ؛وكٛض ٌطززترف آتعی پطٚضی ٔٛخٛز زض 
زض ٔٙغمٝ ذّیح  اؾاؼ تط آٖ قسيٓ تا ٔغاِؼاتي ضا
 یٞا ذطچًٙتطضؾي تٙٛع ظيؿتي  تٝ ٔٙظٛض چاتٟاض
ٞسف  .ٚ ٔسی تٝ ا٘داْ ضؾا٘یٓض ٔٙغمٝ خع تؿتط ٘طْ
 ٞا ذطچًٙ ظيؿتي تٙٛعتطضؾي  ،ٔغاِؼٝ ايٗ اظ وّي
 چاتٟاض ذّیح ٔسی ٚ خعض تیٗ ٔٙغمٝ ٘طْ تؿتط زض
 اؾت.
 
 ها روشمواد و . 2
  ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغاِؼٝ
ویّٛٔتطٔطتغ  091تا ٚؾؼت تمطيثي ذّیح چاتٟاض 
ػٕك . زض قٕاَ قطلي زضيای ػٕاٖ ٚالغ قسٜ اؾت
 یطتأث. ايٗ ذّیح تحت ضؾس ئٔتط  8 آٖ تٝ ٔتٛؾظ
زٚ ٔا٘ؿٖٛ خٙٛب غطتي تاتؿتا٘ٝ ٚ قٕاَ قطلي 
 dna nayuokiN3731، پٛض ؾؼیسظٔؿتا٘ٝ لطاض زاضز (
ٔیاٍ٘یٗ زٔای ؾالا٘ٝ ذّیح چاتٟاض ).  ;9991 ,iravaS
  ٌطاز يؾا٘تزضخٝ  82-72حسٚز  88تا  58اظ ؾاَ 
زض ذّیح چاتٟاض ٔیعاٖ تاض٘سٌي تٝ ػّت لطاض اؾت. 
 ،٘ثٛزٜ ٔیعاٖ لاتُ تٛخٟيٌطفتٗ زض ٔٙغمٝ ٌطٔؿیطی 
ؾاَ زض ايٗ ٔٙغمٝ تاض٘سٌي ٔكاٞسٜ  یٞا ٔاٜزض اوثط 
تا  46 یٞا ؾاَتیٗ ٔیاٍ٘یٗ تاض٘سٌي ؾالا٘ٝ  .قٛز يٕ٘
ٔیّي ٔتط تٛزٜ اؾت. حساوثط  52-32حسٚز  78
تاض٘سٌي زض فهُ ظٔؿتاٖ ٚ حسالُ آٟ٘ا زض تاتؿتاٖ 
 .اؾت
 ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضی
تؿتط  یٞا ذطچًٙتٝ ٔٙظٛض تطضؾي تٙٛع ظيؿتي  
ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضی زض  ٚ ٔسی ذّیح چاتٟاض،ض ٘طْ ٔٙغمٝ خع
اظ ؾٝ ايؿتٍاٜ تیؽ (قطق ذّیح)،  8831اضزيثٟكت 
زض عَٛ  خعيطٜ ذطچًٙ ٚ وٙاضن (غطب ذّیح)
 22 06 زض ٔحسٚزٜقٕاِي ٚ  12 52 خغطافیايي
(قىُ  نٛضت ٌطفتقطلي  073 63 06 - 154
وٙاضن، ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضی زض زض زٚ ايؿتٍاٜ تیؽ ٚ ). 1
 0/8(تٝ تطتیة  زض اضزيثٟكت ٔاٜ ظٔاٖ حسالُ خعض
ٔتط) ٚ زض ٔٙغمٝ تیٗ خعض ٚ ٔسی اظ ؾغح 0/4ٔتط ٚ 
 وٝ اثط ذیؿي ٘اقي اظ ٔس تٛزٜ، زض چٟاض ييخاآب تا 
(يىي  ٔتط 41ٔٛاظی تا ؾاحُ تا فٛانُ يىؿاٖ  ذظ
ٚ ٔسی، يىي زض پايیٗ ض زض تالای ٔٙغمٝ تیٗ خع
تا زض فانّٝ تیٗ ايٗ زٚ )  2ٚ ٔسی ٚ ض ٔٙغمٝ تیٗ خع
تا  ٔتط 21٘مغٝ تا فٛانُ يىؿاٖ  4ٚ زض ٞط لايٗ زض 
ؾا٘تي ٔتط ٔطتغ تٝ ػٕك  05× 05اؾتفازٜ اظ وٛازضات 
-lA ;5002 ,.la te nahK( ؾا٘تي ٔتط ا٘داْ قس 51
زض ايؿتٍاٜ خعيطٜ ذطچًٙ تٝ ). 3002 ,.la te nadiaZ
 ٞای يؿتٍاٜظتعضي ٚ وٛچه ٚ  یٞا آتطاٞٝػّت ٚخٛز 
چٟاض ظيط ٔٙغمٝ  حطا، ٔٙغمٝ ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضی تٝ
(خايي خٛيثاضی تعضي، خٛيثاضی وٛچه، تؿتط ٘طْ 
 ٚ ٔٙغمٝ حطا تمؿیٓ قسوٝ زضذتاٖ حطا ٚخٛز ٘ساضز) 
 ٝتىطاض تطزاقت 4ٚ اظ ٞط ترف  )5002 ,.la te nahK(
تٛزٜ اؾت. ٔتط  0/7 حسالُ خعض زض ايٗ ايؿتٍاٜ قس.
 ٔرتّف یٞا ترفتیٗ  آٔاضی ٔمايؿٝتطای  زض ٔدٕٛع
 زض ٞط ايؿتٍاٜ ٞا يؿتٍاٜا تیٗ ٞط ايؿتٍاٜ ٚ ٕٞچٙیٗ
تٝ ٔٙظٛض ؾٙدف زا٘ٝ تٙسی ٚ  تىطاض تطزاقتٝ قس. 61
وٙاض ٞط ض زض ٞط ايؿتٍاٜ ز )،MOTٔیعاٖ ٔٛاز آِي (
تٝ  یٞا ػٕكؾا٘تي ٔتط ٚ تٝ  5وٛازضات زٚ وٛض تا لغط 
 te nadiaZ-lA(ؾا٘تي ٔتط ظزٜ قس.  7/5ٚ  51تطتیة 
تٝ آظٔايكٍاٜ ٔٙتمُ  ٞا ٕ٘ٛ٘ٝؾپؽ وّیٝ  )3002 ,.la
 .قس
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 )وٙاضن: III ذطچًٙ، خعيطٜ:II تیؽ،: I( تطزاضی ٕ٘ٛ٘ٝ ٞای ايؿتٍاٜ ٚ چاتٟاض ذّیح خغطافیايي ٔٛلؼیت.  1 قىُ
 
ضؾٛب تٝ زؾت آٔسٜ اظ ٞط وٛازضات  یٞا ٕ٘ٛ٘ٝ
ؾطيؼاً تا اِه چكٕٝ ضيع  ،ا٘تماَ تٝ آظٔايكٍاٜپؽ اظ 
ٔیىطٖٚ اِه قس٘س ٚ پؽ اظ قؿتكٛ خٟت  005
 % اؾتفازٜ قس4اظ فطٔاِیٗ  ٞا ٕ٘ٛ٘ٝفیىؽ ٕ٘ٛزٖ 
، یا ٌٛ٘ٝخٟت قٙاؾايي  .)3002 ,.la te nadiaZ-lA(
ذطچًٙ اتتسا اظ ؾايط ٔٛخٛزات خساؾاظی  یٞا ٕ٘ٛ٘ٝ
تا اؾتفازٜ اظ وّیس  ٞا ٕ٘ٛ٘ٝقس٘س ٚ پؽ اظ آٖ 
 ٞای يػٌيٚ) تط اؾاؼ 7831قٙاؾايي (يعزا٘ي،
ٔطفِٛٛغيه ٚ تا اؾتفازٜ اظ ِٛج ٔٛضز قٙاؾايي لطاض 
تطاوٓ تط حؿة تؼساز زض ٚاحس ؾغح وٛازضات  ٌطفتٙس.
ٔیعاٖ وُ  یٞا ٕ٘ٛ٘ٝٔتط ٔطتغ) ٔحاؾثٝ قس.  0/52(
ٞط ايؿتٍاٜ عثك ضٚـ ؾٛظا٘سٖ ٕ٘ٛ٘ٝ زض ٔٛاز آِي 
وٛضٜ ٚ اذتلاف ٚظٖ ٕ٘ٛ٘ٝ ذكه ٚ ٚظٖ ٕ٘ٛ٘ٝ 
 te setnarbA.9991 ( ؾٛظا٘سٜ قسٜ ٔحاؾثٝ ٌطزيس
اؾاؼ ضٚـ ط آ٘اِیع زا٘ٝ تٙسی ٘یع ت ).,.la
 .نٛضت ٌطفت )4891,nanahcuB(
تا اؾتفازٜ  یا ٌٛ٘ٝغٙای ، قاذم ٞای اوِٛٛغيىي
 اظ قاذم ٔاضٌاِف
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 تؼساز ٌٛ٘ٝ ) ٔحاؾثٝ ٌطزيس ; Sيىٙٛاذتي پیّٛ، 
 .5002 ,.la te nahK((
تا اؾتفازٜ اظ ٘طْ افعاض  ٞا زازٜتدعيٝ ٚ تحّیُ 
نٛضت ٌطفت. ؾٙدف ٘طٔاَ تٛزٖ  61.v SSPS
ٚيّه زض ؾغح  -تا اؾتفازٜ اظ آظٖٔٛ قاپیطٚ ٞا زازٜ
(ٍٕٞٙي) تا اؾتفازٜ اظ  ٞا زازٜ% ٚ ٕٞٛغٖ تٛزٖ 59
نٛضت ٌطفت. خٟت  %59آظٖٔٛ ِٖٛ زض ؾغح 
ٔیعاٖ وُ ؾٙدف تفاٚت تطاوٓ، زا٘ٝ تٙسی، ضعٛتت ٚ 
ٔرتّف زض نٛضت ٘طٔاَ  ٞای يؿتٍاٜاتیٗ  ٔٛاز آِي
 yaw-eno( عطفٝ يهاظ آ٘اِیع ٚاضيا٘ؽ  ٞا زازٜتٛزٖ 
)، 2002 ,.la te hsotnicaM( ) اؾتفازٜ قسAVONA
تا  ٞا زازٜٚ اذتلافات خعئي زض نٛضت ٕٞٛغٖ تٛزٖ 
ٕٞٛغٖ تٛزٖ ط اؾتفازٜ اظ آظٖٔٛ تٛوي ٚ زض نٛضت غی
% ؾٙدیسٜ قس. زض نٛضت 5زض ؾغح  3زا٘ت تي 
پاضأتطی ٔا٘ٙس ا ٘ یٞا آظٖٔٛاظ  ٞا زازٜطٔاَ ٘ثٛزٖ ٘
 ,.la te hsotnicaM( ٚاِیؽ اؾتفازٜ قس-وطٚؾىاَ
زض  عطفٝ يه)، ايٗ آظٖٔٛ ٔؼازَ آ٘اِیع ٚاضيا٘ؽ 2002
پاضأتطی اؾت. اذتلافات خعئي زض ا٘ یٞا آظٖٔٛ
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 ٚيتٙي -نٛضت ٔؼٙي زاض تٛزٖ تا اؾتفازٜ اظ آظٖٔٛ ٔٗ
 .% ؾٙدیسٜ قس5زض ؾغح 
 
 نتایج. 3
٘كاٖ  عطفٝ يه٘تايح تسؾت آٔسٜ اظ آ٘اِیع ٚاضيا٘ؽ 
ٔیعاٖ ) اظ ٘ظط P >0/50( زاز وٝ تفاٚت ٔؼٙي زاضی
وٝ عٛضیٝت ؛تیٗ ؾٝ ايؿتٍاٜ ٚخٛز زاضز وُ ٔٛاز آِي
خعيطٜ ذطچًٙ تیكتطيٗ ٔیعاٖ ٔٛاز آِي ضا زض ؾٝ 
وٙاضن ٚ تیؽ  ٞای يؿتٍاٜاايؿتٍاٜ زاقتٝ اؾت. تیٗ 
تفاٚت ٔؼٙي زاضی اظ ٘ظط ٔیعاٖ ٔٛاز آِي ٔكاٞسٜ 
ٔرتّف ٔٙغمٝ  یٞا ترفتیٗ  ٍ٘طزيس. ٕٞچٙیٗ زض
٘تايح تفاٚتي يافت ٘كس.  وٙاضنٚ تیؽخعض ٚ ٔسی 
تسؾت آٔسٜ ٘كاٖ زاز وٝ تفاٚت ٔؼٙي زاضی تیٗ 
    ٔرتّف زض خعيطٜ ذطچًٙ ٚخٛز زاضز  یٞا ترف
تیكتطيٗ ٚ وٕتطيٗ ٔیعاٖ ٔٛاز آِي تٝ  وٝعٛضیٝت
خٛيثاضی وٛچه ٚ خٛيثاضی  یٞا ترفتطتیة زض 
زض  تٛاٖ ئتعضي ٔكاٞسٜ قس. ٘تايح تسؾت آٔسٜ ضا 
  ٔكاٞسٜ ٕ٘ٛز. 2ٚ  1خسَٚ 
٘كاٖ  عطفٝ يهآ٘اِیع ٚاضيا٘ؽ  اظ آٔسٜ تسؾت ٘تايح
تیٗ ٞط ؾٝ  )P>0/50( زاز وٝ تفاٚت ٔؼٙي زاضی
           ،ذطچًٙ ٚ وٙاضن ٚخٛز زاضزخعيطٜ  ايؿتٍاٜ تیؽ،
وٝ اظ ٘ظط زا٘ٝ تٙسی ضؾٛب تیكتطيٗ زضنس عٛضیٝت
قٗ زض ايؿتٍاٜ تیؽ ٔحاؾثٝ ٌطزيس. ٕٞچٙیٗ زض 
ٔرتّف تیؽ تفاٚت ٔؼٙي زاضی اظ ٘ظط زا٘ٝ  یٞا ترف
ٝ تیكتطيٗ زضنس قٗ وعٛضیٝت ؛تٙسی ٔكاٞسٜ قس
زض ترف تالای خعض ٚ ٔسی ٔكاٞسٜ قس. ٕٞچٙیٗ زض 
ٚ وٙاضن تفاٚت  ٔرتّف خعيطٜ ذطچًٙ یٞا ترف
 ٔؼٙي زاضی ٔكاٞسٜ ٘كس. 
 زاز ٘كاٖ ٚاِیؽ -آظٖٔٛ وطٚؾىاَ اظ حانُ ٘تايح
 ؾٝ تیٗ ٞط )P >0/50( زاضی ٔؼٙي تفاٚت وٝ
 ٔٙغمٝ زض ذطچًٙ ٚ وٙاضن يطٜخعتیؽ،  ايؿتٍاٜ
٘ساضز.  ٔیعاٖ ضعٛتت ٚخٛز ٘ظط اظ ٔسی ٚض خع تیٗ
 یٞا ترفٕٞچٙیٗ زض ٞط ؾٝ ايؿتٍاٜ تفاٚتي زض تیٗ 
 ٔرتّف خعض ٚ ٔسی اظ ٘ظط ضعٛتت ٔكاٞسٜ ٘كس
 ).2ٚ1َٚ ا(خس
 یٞا ذطچًٙاظ  ٌٛ٘ٝ 7 زض ؾٝ ايؿتٍاٜ ٔدٕٛػاً
 یٞا ٌٛ٘ٝ. قٙاؾايي قس eadidopycOذا٘ٛازٜ 
ٔكاٞسٜ قسٜ ٔتؼّك تٝ قف خٙؽ ٞؿتٙس. اظ 
قٙاؾايي قسٜ تیكتطيٗ تؼساز ٌٛ٘ٝ ٔتؼّك  یٞا ٌٛ٘ٝ
ٌٛ٘ٝ) ٚ وٕتطيٗ ٔتؼّك  7تٝ ايؿتٍاٜ خعيطٜ ذطچًٙ (
 .)3(خسَٚ  ٌٛ٘ٝ) اؾت 1وٙاضن ( تٝ ايؿتٍاٜ
ٚاِیؽ ٘كاٖ زاز  -٘تايح حانُ اظ آظٖٔٛ وطٚؾىاَ
وٝ تفاٚت ٔؼٙي زاضی تیٗ ٞط ؾٝ ايؿتٍاٜ اظ ٘ظط 
      تايح اؾاؼ ٘ط ت). 3(خسَٚ  ٚخٛز ٘ساضز یا ٌٛ٘ٝتطاوٓ 
) اظ ٘ظط P >0/50( ، اذتلاف ٔؼٙي زاضیآٔسٜ زؾتٝ ت
ا٘داْ قسٜ زض  ٞای یتٙستیٗ تمؿیٓ  یا ٌٛ٘ٝتطاوٓ 
اؾاؼ ٘تايح ط وٝ تیعٛضٝت ؛ايؿتٍاٜ تیؽ ٔكاٞسٜ قس
ػسز  48تا زاقتٗ  4ٚيتٙي، تیؽ  -آظٖٔٛ ٔٗ
تا ػسْ حضٛض ذطچًٙ،  2ذطچًٙ تیكتطيٗ ٚ تیؽ 
ٕٞچٙیٗ زض  .ا٘س زاقتٝضا  یا ٌٛ٘ٝوٕتطيٗ تطاوٓ 
ػسز  77خعيطٜ ذطچًٙ ترف ٔاٍ٘طٚ تا زاقتٗ 
تا زاقتٗ  ذطچًٙ تیكتطيٗ ٚ ترف خٛيثاضی وٛچه
زض  .زاقتٙس ضا یا ٌٛ٘ٝػسز ذطچًٙ، وٕتطيٗ تطاوٓ  4
 ؛ايؿتٍاٜ وٙاضن ٘یع تفاٚت ٔؼٙي زاضی ٔكاٞسٜ قس
 ٔكاٞسٜ قس تطاوٓ تیكتطيٗ 4زض وٙاضن  وٝیعٛضٝت
 .)2(خسَٚ 
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 ذطچًٙ خعيطٜ تیؽ، ايؿتٍاٜ ؾٝ ٔرتّف ٞای ترف زض ضعٛتت ٚ وٓاتط تٙسی، ،زا٘ٝ ٔیعاٖ وُ ٔٛاز آِي ٔمايؿٝ اظ حانُ ٘تايح. 1 خسَٚ
 وٙاضن ٚ
  ٞای ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضی ايؿتٍاٜ ٔٙغمٝ ٔٛضز ٔغاِؼٝ
 4 eniL 3 eniL 2 eniL 1 eniL تیؽ
 a 0/06 ± 1/79 a 0/32 ± 1/48 a 1/44 ± 2/95 a 0/72 ± 2/02 **ٔٛاز آِي
 a 1/17 ± 69/91 ba 2/30 ± 39/33 b 2/02 ± 98/01 ba  01/77 ± 48/78  **(زضنس قٗ)زا٘ٝ تٙسی
 a 11/06 ± 12/00 a 4/64 ± 5/52 0±0 a 1/05 ± 0/57  *تطاوٓ
 a 1/52 ± 91/69 a 1/47 ± 91/66 a 20.2± 22/25 a 3/84 ± 22/41  **ضعٛتت
 تؿتط ٘طْ ٔاٍ٘طٚ  تعضيخٛيثاضی  خٛيثاضی وٛچه خعيطٜ ذطچًٙ
 ba 0/96 ± 2/35 ba 0/34 ± 2/65 b 0/45 ± 2/24 a 0/44 ± 3/53 **ٔٛاز آِي
 a 11/69 ± 37/02 a 01/61 ± 05/07 a 32/71 ± 18/26 a 71/84 ± 56/74  **(زضنس قٗ)زا٘ٝ تٙسی
 b 3/03 ± 3/57 a 9/35 ± 91/52 b 2/83 ± 1/05 b 1/51 ± 1/00  *تطاوٓ
 a 1/07 ± 91/09 a 1/45 ± 02/64 a 3/22 ± 32/04 a 0/56 ± 12/35  **ضعٛتت
 4 eniL 3 eniL 2 eniL 1 eniL وٙاضن
 a 0/61 ± 2/92 a 0/41 ± 2/23 a 0/02 ± 2/13 a 0/30 ± 2/91 **ٔٛاز آِي
 a 8/90 ± 97/35 a 4/94 ± 77/80 a 5/92 ± 37/09 a 8/23 ± 66/22  **(زضنس قٗ)زا٘ٝ تٙسی
  3/35 ± 5/00 0±0 0±0 0±0  *تطاوٓ
 a 1/06 ± 52/57 a 0/28 ± 52/84 a 1/33 ± 42/70 a 0/95 ± 32/49  **ضعٛتت
** *تطاوٓ تط حؿة تؼساز زض ٚاحس ؾغح وٛازضات ٔحاؾثٝ قسٜ اؾت. . اؾت ٞا ٔیاٍ٘یٗزض تیٗ  ٘أتكاتٝ تیاٍ٘ط اذتلاف ٔؼٙي زاض حطٚف
 زضنس ٚظ٘ي ٔحاؾثٝ قسٜ اؾت. ٔٛاز آِي، ضعٛتت ٚ قٗ تط حؿة
 .٘احیٝ تالای ٔٙغمٝ تیٗ خعض ٚ ٔسی اؾت تا  قأُ ٘احیٝ پايیٗ ٔٙغمٝ تیٗ خعض ٚ ٔسی 4 eniLتا  1 eniLتٝ تطتیة اظ 
  
 
 زض ؾٝ ايؿتٍاٜ تیؽ، خعيطٜ ذطچًٙ ٚ وٙاضنزا٘ٝ تٙسی، تطاوٓ ٚ ضعٛتت ، ٔیعاٖ وُ ٔٛاز آِيح حانُ اظ ٔمايؿٝ ي٘تا .2 سَٚخ
  تیؽ خعيطٜ ذطچًٙ وٙاضن
  **)MOT(ٔٛاز آِيوُ  b 0/77 ± 2/51 a 0/16 ± 2/27 b 0/41 ± 2/82
  **زا٘ٝ تٙسی (زضنس قٗ) a 4/59 ± 09/78 b 31/31 ± 76/57 ba 5/87 ± 47/81
  *تطاوٓ a 9/77 ± 6/57 a 8/66 ± 6/73 a  0/59 ± 0/74
  **ضعٛتت a 2/34 ± 12/70 a 2/62 ± 12/23 a 1/33 ± 42/18
 
ضات ٔحاؾثٝ قسٜ اؾت. ** زض ٚاحس ؾغح وٛاز*تطاوٓ تط حؿة تؼساز  اؾت. ٞا ٔیاٍ٘یٗزض تیٗ  ٘أتكاتٝ تیاٍ٘ط اذتلاف ٔؼٙي زاض حطٚف
  ٔحاؾثٝ قسٜ اؾت.ٚظ٘ي  زضنس  تط حؿة ٚ قٗ ضعٛتتٔٛاز آِي، 
 
 
 
 زض ؾٝ ايؿتٍاٜ تیؽ، خعيطٜ ذطچًٙ ٚ وٙاضن ای ٌٛ٘ٝقٙاؾايي قسٜ ٚ تطاوٓ  ٞای ٌٛ٘ٝ .3خسَٚ 
 وٙاضن خعيطٜ ذطچًٙ تیؽ ٌٛ٘ٝ
 0 1 0 ps xalpuE .
 0 5 801 ps allitoD .
 5 51 5 aduacirbacS aremipocS
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 0 55 0 acidni xalpidolyT
 0 5 0 sisnednis acU
 0 91 0 aetcal acU
 0 2 0 ps xalpoylI .
 5 201 311 ٔدٕٛع
 
ٔحاؾثٝ قسٜ زض ايٗ  يىياوِٛٛغٞای قاذم
ٔاضٌاِف، قاذم  یا ٌٛ٘ٝٔغاِؼٝ قأُ قاذم غٙای 
ٚيٙط ٚ قاذم يىٙٛاذتي  -غاِثیت، قاذم قاٖ٘ٛ
اؾت. ٘تايح حانُ اظ ٔمايؿٝ قاذم غٙای ٜپیّٛ تٛز
ٔرتّف ٘كاٖ  ٞای يؿتٍاٜأاضٌاِف تیٗ  یا ٌٛ٘ٝ
) ٚ 0/25 ± 0/55زٞٙسٜ خعيطٜ ذطچًٙ تیكتطيٗ (
       . ا٘س زاقتٝ) ضا 0( یا ٌٛ٘ٝوٙاضن وٕتطيٗ غٙای 
ٌٛ٘ٝ ٚ زض  7زض ايؿتٍاٜ خعيطٜ ذطچًٙ  وٝعٛضیٝت
ٕٞچٙیٗ  ٌٛ٘ٝ قٙاؾايي ٌطزيس. 1ايؿتٍاٜ وٙاضن 
ٔمايؿٝ قاذم ٞای غاِثیت تیٗ ؾٝ ايؿتٍاٜ ٘كاٖ 
) ٚ 1( وٝ تیكتطيٗ ٔمساض ايٗ قاذم زض وٙاضنز زا
 ± 0/32وٕتطيٗ آٖ زض ايؿتٍاٜ خعيطٜ ذطچًٙ (
ٔمايؿٝ تیٗ  ).4) ٔحاؾثٝ ٌطزيس. (خسَٚ 0/87
ٚيٙط زض ؾٝ ايؿتٍاٜ ٘كاٖ زاز وٝ  -قاذم قاٖ٘ٛ
تیكتطيٗ ٔمساض ايٗ قاذم زض ايؿتٍاٜ خعيطٜ 
) ٚ وٕتطيٗ ٔمساض زض ايؿتٍاٜ 0/73 ± 0/14ذطچًٙ (
) ٔحاؾثٝ قس. زض ايٗ نٛضت ايؿتٍاٜ 0( وٙاضن
خعيطٜ ذطچًٙ تیكتطيٗ تٙٛع ٚ ايؿتٍاٜ وٙاضن 
ٙیٗ ). ٕٞچ4(خسَٚ  زاض٘سضا  یا ٌٛ٘ٝوٕتطيٗ تٙٛع 
٘تايح حانُ اظ ٔمايؿٝ قاذم يىٙٛاذتي پیّٛ زض 
ٔؼٙي زاضی ضا ٘كاٖ  یٞا تفاٚتٔرتّف  ٞای يؿتٍاٜا
ٔمساض ايٗ قاذم زض  وٕتطيٗ وٝعٛضیٝت ؛زاز
 تیكتطيٗ) ٚ 0/68 ± 0/61ايؿتٍاٜ خعيطٜ ذطچًٙ (
(خسَٚ  ) ٔحاؾثٝ قس1ٔمساض آٖ زض ايؿتٍاٜ وٙاضن (
).4
  قاذم ٞای تٙٛع ظيؿتي زض ؾٝ ايؿتٍاٜ  .4خسَٚ 
 
 
 
 
 
 
 ٚ ٘تیدٝ ٌیطی تحث. 4
اظ ؾٝ  7831وٝ زض اضزيثٟكت  ٞايي يتطضؾعي 
ايؿتٍاٜ تیؽ، خعيطٜ ذطچًٙ ٚ وٙاضن زض تؿتط ٘طْ 
 7 ٔدٕٛػاًٚ ٔسی ذّیح نٛضت ٌطفت، ض ٔٙغمٝ خع
خٙؽ  6ٚ  eadidopycO ٌٛ٘ٝ ٔتؼّك تٝ ذا٘ٛازٜ
، aduacirbacS aremipocS ،ps allitoDقأُ .
 sisnednis acU،  acidni xalpidolyT،  .ps xalpuE
(خسَٚ  ، تٝ زؾت آٔس ps xalpoylIٚ . laetcal acU، 
). ٔغاِؼات ٔحسٚزی زض ٔٙغمٝ چاتٟاض نٛضت ٌطفتٝ 3
 زض 3731زض ٔغاِؼاتي وٝ تٛؾظ ؾؼیس پٛض، اؾت. 
ٚ ٔٙاعك اعطاف (اظ  چاتٟاض ذّیح ٔسی ٚض خع ٔٙغمٝ
 5ٌٛ٘ٝ ٔتؼّك تٝ  42ٌطفت،  ضٔیٗ تا پعْ) نٛضت
 ٔٛضز ضا) aruyhcarB( حمیمي یٞا ذطچًٙ ذا٘ٛازٜ اظ
اظ ذا٘ٛازٜ  ٌٛ٘ٝ 3 زاز وٝ اظ ايٗ تؼساز لطاض قٙاؾايي
ذّیح چاتٟاض  ٔطتٛط تٝ تؿتط ٘طْ eadidopycO
 7831وٝ تٛؾظ يعزا٘ي،. زض ٔغاِؼٝ ٔكاتٟي تاقٙس ئ
ٚ ٔسی ض ٔٙغمٝ خع یٞا ذطچًٙتٝ ٔٙظٛض قٙاؾايي 
ٌٛ٘ٝ تٝ زؾت  04 ٔدٕٛػاًذّیح چاتٟاض نٛضت ٌطفت، 
 ذا٘ٛازٜ 4ٌٛ٘ٝ ٔتؼّك تٝ  31آٔس وٝ اظ ايٗ تؼساز 
 ،ٌٛ٘ٝ) 01( eadidopycO ،ٌٛ٘ٝ) 1( eadinutroP
ٌٛ٘ٝ) زض تؿتط  1( eadinuraV ٌٛ٘ٝ)،1( eadinmuliP
ػّت تفاٚت زض تؼساز ٌٛ٘ٝ ٔكاٞسٜ قس ٘طْ زيسٜ قس. 
 وٙاضن خعيطٜ ذطچًٙ تیؽ قاذم تٙٛع
 0 0/25 ± 0/81  0/70 ± 0/50 ی ٔاضٌاِفا ٌٛ٘ٝغٙای 
 1 0/87 ± 0/32 0/79 ±0/70 قاذم غاِثیت
 0 0/73± 0/14 0/50 ± 0/21 ٚيٙط -ی قاٖ٘ٛا ٌٛ٘ٝقاذم تٙٛع 
 1 0/68±0/61 0/29 ±0/61 قاذم يىٙٛاذتي پیّٛ
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 ،پٛض یسؾؼٚ  8731 ا٘ي ،زض ٔغاِؼٝ حاضط ٚ يعز
ا٘داْ  ٞای یتطزاضتٝ تؼساز ٕ٘ٛ٘ٝ  تٛاٖ ئضا  3731
قسٜ زض ؾاَ (زض ٔغاِؼٝ حاضط يه تاض زض ؾاَ ٚ زض 
)، ضٚـ ٕ٘ٛ٘ٝ تٝ نٛضت ٔاٞا٘ٝ 8731 ٔغاِؼٝ يعزا٘ي،
تٝ نٛضت تطزاقت  8731يعزا٘ي، زاضی (زض ٔغاِؼٝ تط
زض تٕاْ  ٞا ٌٛ٘ٝتؼضي زؾتي) ٚ زض ٟ٘ايت تطاوٓ وٓ 
  ٘ؿثت زاز. ؾاَ
زض ٔغاِؼٝ حاضط ٕٞچٙیٗ ٔیعاٖ ٔٛاز آِي، زا٘ٝ 
تٝ نٛضت خساٌا٘ٝ زض ٞط  یا ٌٛ٘ٝتٙسی ضؾٛب ٚ تطاوٓ 
زض  4تا  1ايؿتٍاٜ ؾٙدیسٜ قس. ٔمايؿٝ تیٗ لايٗ 
وٙاضن ٚ تیؽ اظ ٘ظط ٔیعاٖ ضعٛتت، ٔٛاز آِي  ايؿتٍاٜ
  ٚ زضنس قٗ تفاٚت ٔؼٙي زاضی ضا ٘كاٖ ٘ساز
ٚخٛز  ا تٛخٝ تٝاظ ٘ظط ٔیعاٖ تطاوٓ ت). P >0/50(
أا تیكتطيٗ  ،نفط أىاٖ ٔمايؿٝ آٔاضی ٘ثٛزٜ یٞا زازٜ
(خسَٚ  قس ٞط زٚ ايؿتٍاٜ ٔكاٞسٜ 4تطاوٓ زض لايٗ 
 ،ps allitoD . زض ايٗ زٚ ايؿتٍاٜ تٟٙا زٚ ٌٛ٘ٝ .)1
ايٗ زٚ ٌٛ٘ٝ زض  زيسٜ قس. aduacirbacs aremipocS
تا تٛخٝ تٝ تأثیط ٚ  وٙٙس ئتؿتط ٞای ٘طْ ظ٘سٌي 
، ايٗ ٘ٛاحي  ٔسی ٚ خصض تالای ٔٙغمٝ زض أٛاج وٕتط
 ,ininnaV( وٙٙس ئضا تیكتط تطای تدٕغ ا٘تراب 
) تٝ ٕٞیٗ زِیُ تیكتطيٗ تطاوٓ زض ٞط زٚ 6791
زيسٜ قس. ٘تیدٝ ٔمايؿٝ ٔٙاعك  4ايؿتٍاٜ زض لايٗ 
 یٞا آتطاٞٝٔرتّف ٕ٘ٛ٘ٝ تطزاضی زض خعيطٜ ذطچًٙ (
 وٛچه، تعضي، ٔاٍ٘طٚ ٚ تؿتط ٘طْ) ٘كاٖ زاز وٝ زض
تٝ تطتیة تیكتطيٗ ٚ  تعضيٚ وٛچه  یٞا آتطاٞٝ
وٕتطيٗ ٔٛاز آِي ٚ زض ٔٙغمٝ ٔاٍ٘طٚ ٚ تؿتط ٘طْ 
فانُ س زض ح (خايي وٝ زضذتاٖ ٔاٍ٘طٚ ٚخٛز ٘ساض٘س)
. اظ عطفي )1(خسَٚ  ايٗ زٚ ٔمساض تٝ زؾت آٔس
وٝ  ،تٝ زؾت آٔس ٔاٍ٘طٚتیكتطيٗ تطاوٓ، زض ٔٙغمٝ 
حضٛض ٔٛاز آِي تٝ  ظٔاٖ ٞٓ یطتأثتٝ  تٛاٖ ئػّت ضا 
ٔٙظٛض تغصيٝ، ٘مف حفاظتي ٚ پٙاٍٞاٞي زضذتاٖ حطا 
تٝ ٕٞطاٜ  )پٟٙاٚض ضيكٝ یٞا قثىٝتٝ زِیُ زاقتٗ (
 ٞا ذطچًٙا٘تماَ لاضٚٞای ٚ  افعايف تمای لاضٚی
ٔمايؿٝ تیٗ اظ عطفي، ). 5002 ,.la te nahKزا٘ؿت (
٘كاٖ زاز وٝ زض خعيطٜ ذطچًٙ تیكتطيٗ  ٞا يؿتٍاٜا
ٔیعاٖ ٔٛاز آِي ٚ وٕتطيٗ زضنس قٗ زض ٔمايؿٝ تا زٚ 
. ٔیعاٖ ٚخٛز زاضز(تیؽ ٚ وٙاضن) ايؿتٍاٜ زيٍط 
تا  وٝعٛضیٝتخصب ٔٛاز آِي تا زا٘ٝ تٙسی اضتثاط زاضز 
. ياتس ئافعايف زضنس قٗ، ٔحتٛی ٔٛاز آِي واٞف 
زا٘ٝ تٙسی ضؾٛب تؿتط يىي اظ ػٛأُ ٟٔٓ زض پطاوٙف 
ٕٞچٙیٗ  اؾت؛ زض ٔٛخٛزات تٙتٛظی یا ٌٛ٘ٝٚ تطاوٓ 
خٙؽ تؿتط زض حفظ ٔٛاز آِي ٚ چطذف ٞٛا ٚ 
 nerraWتؼٛيض آب ٚ لا٘ٝ ؾاظی ٘مف تؿعايي زاضز (
. )3002 ,.la te nothsA ;6891 ,doowrednU dna
وٝ زض  زاز٘كاٖ  )5002 ,.la te nahKٔغاِؼات(
تیكتطيٗ غاِثیت  adopycO یٞا ٌٛ٘ٝتؿتطٞای قٙي 
خٙؽ  یٞا ٌٛ٘ٝزض تؿتطٞای ٌّي  .ضا زاض٘س
غاِثیت زاضز ٚ يا زض تؿتط ٞای  sumlathporcaM
 acU یٞا ٌٛ٘ٝذكه ٚ زاضای زضذتاٖ ٔاٍ٘طٚ 
ٌٛ٘ٝ  ،تسيٗ نٛضت زض تیؽ زاض٘س.تیكتطيٗ غاِثیت ضا 
 aduacirbacs aremipocS ،ٚ زض وٙاضن ps allitoD
ٕٞچٙیٗ زض تیٗ ؾٝ . تا تؿتط ٘طْ ٚ قٙي غاِثیت زاض٘س
زاضای تیكتطيٗ تطاوٓ تٛزٜ  ps allitoDٌٛ٘ٝ . ،ايؿتٍاٜ
 aremipocSٌٛ٘ٝ  ،اظ ٘ظط پطاوٙفٚ  )3(خسَٚ اؾت
تٝ خٟت حضٛض زض ٞط ؾٝ ايؿتٍاٜ  aduacirbacs
 ٔحسٚزٜ پطاوٙف تٛزٜ اؾت يٗتط ٌؿتطزٜزاضای 
 ).3(خسَٚ 
 ايؿتٍاٜ ؾٝ ٞط زض ٔرتّف ٞای قاذم تطضؾي
 زض يىٙٛاذتي پیّٛ، قاذم اؾاؼط ت وٝ زاز ٘كاٖ
، ٞا ٌٛ٘ٝخعيطٜ ذطچًٙ پطاوٙف افطاز خأؼٝ زض تیٗ 
تیؽ ٚ  ٞای يؿتٍاٜايىٙٛاذتي وٕتطی ٘ؿثت تٝ 
اؾاؼ قاذم غاِثیت، ط اظ عطفي ت .زاضزوٙاضن 
زض ايؿتٍاٜ وٙاضن ٚ تیؽ تیكتط اظ  یا ٌٛ٘ٝغاِثیت 
ػّت ضا  .)4(خسَٚ  خعيطٜ ذطچًٙ تسؾت آٔس
ٌٛ٘ٝ تٝ تطتیة زض  2ٚ  1تٝ حضٛض تٟٙا  تٛاٖ ئ
وٙاضن ٚ تیؽ ٘كاٖ زاز وٝ ؾثة تالا  ٞای يؿتٍاٜا
تٛزٖ زٚض اظ ا٘تظاض قاذم غاِثیت زض ايٗ زٚ ايؿتٍاٜ 
 تالا تٛزٖ تٝ ػّتاظ عطفي زض خعيطٜ ذطچًٙ  .قٛز ئ
ٔٛاز آِي ٚ ٔغصی ضلاتت زض خأؼٝ واٞف پیسا ٕ٘ٛزٜ 
ٚ زض ٘تیدٝ واٞف قاذم غاِثیت ٚ حضٛض يىؿاٖ 
 ,.la te nahK ;8991 ,eeL( قٛز ئزيسٜ  ٞا ٌٛ٘ٝ
تٟتطيٗ قاذم تطای  ضؾس ئتٙاتطايٗ تٝ ٘ظط  ). 5002
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تٙٛع ظيؿتي زض ٞط ؾٝ ايؿتٍاٜ، قاذم  ياتياضظ
 ظٔاٖ ٞٓقاٖ٘ٛ ٚيٙط اؾت ظيطا ايٗ قاذم تٝ تطضؾي 
 ٞا ٌٛ٘ٝتؼساز ٌٛ٘ٝ ٚ پطاوٙف افطاز خأؼٝ زض تیٗ 
. تط اؾاؼ ٘تايح تٝ زؾت آٔسٜ اظ ايٗ پطزاظز ئ
قاذم، خعيطٜ ذطچًٙ تیكتطيٗ تٙٛع ظيؿتي ضا 
 ؛٘ؿثت تٝ زٚ ايؿتٍاٜ تیؽ ٚ وٙاضن تطذٛضزاض اؾت
زضنس قٗ وٕتط  تٝ تٛاٖ ئضا  ػّت ايٗ تٙٛع ظيؿتي
ٚ حضٛض ٔٛاز آِي تیكتط زض ايٗ ايؿتٍاٜ زض ٔمايؿٝ تا 
ػأُ  يٗٔؤثطتطظيطا  ٔطتثظ زا٘ؿت؛زٚ ايؿتٍاٜ زيٍط 
ٔٛخٛزات تٙتیه ٔٛاز  یا ٌٛ٘ٝزض تٙٛع ٚ افعايف غٙای 
). اظ 3991 ,nekkabyN( تؿتط اؾتض آِي ٚ ٔغصی ز
تط ذلاف زٚ ايؿتٍاٜ تیؽ خعيطٜ ذطچًٙ  عطف زيٍط
٘یطٚی أٛاج لطاض  یطتأثتحت  ٚ وٙاضن وٝ ٔؿتمیٕاً
تعضي تا آب ذّیح زض  یٞا آتطاٞٝزاض٘س، اظ عطيك 
وٝ ؾثة تٝ ٚخٛز آٔسٖ ٔٙغمٝ آضأف ٚ  ،اضتثاط اؾت
 تٝ ذهٛل ،تٙتیه ٔٛخٛزات تطای ظيؿت یتط ثثاتتا 
). 2002 ,.la te hsotnicaM( اؾتاض حفّ یٞا ذطچًٙ
تٝ تٛپٌٛطافي  تٛاٖ ئ ،ٕٞچٙیٗ اظ ػٛأُ ٔٛثط زيٍط
 يطٜ ذطچًٙ ٘ؿثت تٝ زٚ ايؿتٍاٜ زيٍط اقاضٜ ٕ٘ٛزعخ
ٚخٛز زضذتاٖ حطا ػأُ ٔٛثط  .)7002 ,.la te gnaT(
زيٍطی زض افعايف تٙٛع ظيؿتي زض ايؿتٍاٜ خعيطٜ 
ٔغاِؼات ٔرتّف ٘كاٖ زازٜ اؾت وٝ  .ذطچًٙ اؾت
حطا  یٞا خٍُٙزاضای  ٞای یؿتٓاوٛؾ یا ٌٛ٘ٝتٙٛع 
 dna noraA( تیكتط اؾت ٞا یؿتٓاوٛؾ٘ؿثت تٝ زيٍط 
 te hsotnicaM ;5002 ,.la te nahK ;8002 ,nosillE
ػّت . )1002 ,mahgniB dna naserihtaK ;2002 ,.la
ثثات ٕٞچٙیٗ ٚ  ٔٛاز غصايي تالاتٝ حضٛض  تٛاٖ ئضا 
زض  ٞا ذطچًٙتیكتط قطايظ ٔحیغي ٚ ضفتاض تدٕؼي 
ذا٘ٛازٜ  یٞا ذطچًٙ ٘ؿثت زاز.اوٛؾیؿتٓ ٔاٍ٘طٚ 
، اظ ايٗ ٞؿتٙس ذٛاض ٌٙسيسٜ ،زض عثیؼت eadidopycO
ٔاٍ٘طٚ تٝ ػّت زاضا تٛزٖ  یٞا خٍُٙخٟت زض 
ٔكاٞسٜ  آٟ٘اظ ا تٙٛع تالاتطی ،فطاٚاٖ يتطيتٛؼز
پطاوٙف اؾت وٝ  ٜٔغاِؼات ٘كاٖ زازتطذي . قٛز ئ
تٝ احتٕاَ ظياز تؿتٍي تٝ حضٛض  ٞا ذطچًٙٚ حضٛض 
ٚ ٞط ٌٛ٘ٝ تغییط زض  ٚ ػسْ حضٛض زضذتاٖ حطا زاضز
ؾاذتاض اوٛؾیؿتٓ حطا تاػث تغییط ؾاذتاض خٕؼیتي 
 naserihtaK ;7002 ,.la te gnaT( قٛز ئ ٞا ذطچًٙ
 قاذمزض تايّٙس حساوثط ). 1002 ,mahgniB dna
زض  ٚ )2002 ,.la te hsotnicaM( 2/21ٚيٙط  -قاٖ٘ٛ
ٚيٙط  ٔاٍ٘طٚ ٞٙس حساوثط قاذم قاٖ٘ٛ یٞا خٍُٙ
 ).5002 ,.la te nahK( ٌعاضـ قسٜ اؾت 3/83
 چاتٟاض ذّیح ٔاٍ٘طٚ اوٛؾیؿتٓ یا ٌٛ٘ٝ تٙٛع ٔمايؿٝ
 قاذم اؾاؼط ت تايّٙس ٞٙس ٚ ٔاٍ٘طٚی یٞا خٍُٙ تا
 یا ٌٛ٘ٝزاز وٝ زض ٞٙس ٚ تايّٙس تٙٛع  ٘كاٖ قاٖ٘ٛ ٚيٙط
ٚخٛز تالاتطی ٘ؿثت تٝ ذّیح چاتٟاض تٝ ػّت 
ٚخٛز ٘اقي اظ ٞتطٚغٖ (٘إٍٖٞٛ)  ٞای يؿتٍاٜظ
ٚخٛز  ٔرتّف اظ زضذتاٖ ٔاٍ٘طٚ(تٙٛع تالاتط ) یٞا ٌٛ٘ٝ
فمظ يه ٌٛ٘ٝ اظ زضذتاٖ چاتٟاض  یحزض ذّظيطا  ،زاضز
 hsotnicaM ;5002 ,.la te nahKٔاٍ٘طٚ ٚخٛز زاضز (
٘كاٖ زازٜ اؾت وٝ تٙٛع ت ظيطا ٔغاِؼا).  2002 ,.la te
حطا ٚاتؿتٝ تٝ تٙٛع  یٞا خٍُٙٔاوطٚفٛ٘ای  یا ٌٛ٘ٝ
، زض ايٗ نٛضت ٞطچٝ تاقس ئزضذتاٖ حطا  یا ٌٛ٘ٝ
 یا ٌٛ٘ٝزضذتاٖ حطا تیكتط تاقس تٙٛع  یا ٌٛ٘ٝتٙٛع 
 ,taizalP ;9991 ,nothsA( ٔاوطٚفٛ٘ا تیكتط ذٛاٞس تٛز
 ;4791 ,ramukesaS ;6791 ,.la te htirF ;4891
تالا  ). اظ زلايُ زيٍط8691 ,eancaM ;2791 yrreB
 ،زض ٞٙس ٚ تايّٙس ٘ؿثت تٝ چاتٟاضظيؿتي تٛزٖ تٙٛع 
تالای اوٛؾیؿتٓ ٔاٍ٘طٚ زض ٔمايؿٝ تا ٚؾؼت  احتٕالاً
ؿت ٔحیغي يظ ٞای يآِٛزٌ ٕٞچٙیٗٚ  ذّیح چاتٟاض
 ظياز زض خعيطٜ ذطچًٙ اؾت یٞا ظتاِٝاقي اظ ٚخٛز ٘
 dna naserihtaK(، ٔغاِؼات (ٔكاٞسات قرهي)
٘كاٖ زازٜ اؾت وٝ ٚخٛز  )1002 ,mahgniB
ظيؿت ٔحیغي زض اوٛؾیؿتٓ حطا  ٞای يآِٛزٌ
ٔاوطٚتٙتٛظٞای  یا ٌٛ٘ٝتاػث واٞف تٙٛع  تٛا٘س ئ
  ٌطزز. ٔاٍ٘طٚ ؾاوٗ اوٛؾیؿتٓ
ٚ  eadisparG یٞا ذا٘ٛازٜٔتؼّك تٝ  یٞا ذطچًٙ
اِة زض ٔحسٚزٜ غ پٛؾتاٖؾرت خعٚ  eadidopycO
زض ٔغاِؼات  ٞؿتٙس. ػٕاٖ ذّیح فاضؼ ٚ زضيای
ؾٛاحُ  تؿتط ٘طْ ٘احیٝ خعض ٚ ٔسی ٔكاتٟي وٝ زض
ٌٛ٘ٝ اظ ا٘ٛاع  12ٔدٕٛػاً ،ا٘داْ قسٜ اؾت ذّیح فاضؼ
، وٝ حساوثط يافت قس eadidopycO یٞا ذطچًٙ
ٔٙغمٝ أاضات ٔتحسٜ ػطتي ٚ  تطيٗ يقطلتٙٛع آٖ زض 
 4931، پايیع 3، قٕاضٜ 41زٚضٜ    ٔدّٝ ػّْٛ ٚ فٖٙٛ زضيايي
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حسالُ آٖ زض ؾٛاحُ اتٛظثي ٚ ػطتؿتاٖ وٛيت ٚ 
 ؾايط زض ).9991 ,yakruT dna lepA( زيسٜ قسٜ اؾت
 ٔسی ٚض خع ٔٙغمٝ ٘طْ تؿتط زض قسٜ ا٘داْ ٔغاِؼات
 یا ٌٛ٘ٝ تٙٛع تیكتطيٗ) 7831يعزا٘ي،( چاتٟاض ذّیح
 تٝ ٔٙظٛضايٗ ٔغاِؼٝ وٝ  ٔكاٞسٜ قسٜ اؾت. تیؽ زض
ٔٙغمٝ  تؿتط ٘طْ یٞا ذطچًٙتطضؾي تٙٛع ظيؿتي 
ٚ ٔسی زض ذّیح چاتٟاض نٛضت ٌطفت ٘كاٖ زاز ض خع
وٝ ايٗ ذّیح تٝ خٟت زاضا تٛزٖ تؿتط ٞای ٔرتّف ٚ 
حطا ٚ  یٞا خٍُٕٙٞچٙیٗ تطذٛضزاضی اظ اوٛؾیؿتٓ 
 یا ٌٛ٘ٝٚ ٔسی اظ تٙٛع ض ٔٙغمٝ خعتالای ٚؾؼت 
 .ٔٙاؾثي تطذٛضزاض اؾت
ٔا٘ؿٖٛ لطاض  یطتأثٔغاِؼات زض ٔٙاعمي وٝ تحت  
 چٟاض فهُؾٝ يا  زض تؿتٝ تٝ قست ٔا٘ؿٖٛ ،زاض٘س
تؼس اظ  ،ٖ (تاتؿتا٘ٝ)ٔا٘ؿٖٛ، ٔا٘ؿٛ پیف قأُ
 nayuokiN( ٌیطز ئا٘داْ  ٚ ٔا٘ؿٖٛ ظٔؿتا٘ٝ ٔا٘ؿٖٛ
 ,.la te naidnaparadnuoS ;9991 ,iravaS dna
ضا تحمیمات ٔرتّف اثطات ٌٛ٘اٌٛ٘ي اظ ٔا٘ؿٖٛ . )8002
٘اقي اظ  ٞای ياٖخط. ا٘س وطزٌٜعاضـ تط فٖٛ تٙتیه 
 ٚي يىفیعٔا٘ؿٖٛ اثطات ٔرتّفي تط ذهٛنیات 
زاضز وٝ ٔٙكا ايداز ٘ٛؾا٘اتي زض ٚ تؿتط آب  قیٕیايي
اظ وٝ ، قٛزٔي فطاٚا٘ي، تیٛٔؽ ٚ تٙٛع ٔٛخٛزات ظ٘سٜ
تٝ  تٛاٖ ئٔحیظ آتي  تطاثطات ٔا٘ؿٖٛ  يٗتط ٟٔٓ
تغییط زض قٛضی آب، زٌطٌٖٛ وطزٖ تؿتط، افعايف 
 آب آِي آب ٚ ٕٞچٙیٗ افعايف اوؿیػٖ ٔحَّٛ ٔٛاز
اظ . )8002 ,.la te naidnaparadnuoS( اقاضٜ وطز
فطاٚاٖ،  ٞای يتاض٘سٌعطفي زض فهُ ٔا٘ؿٖٛ تٝ ػّت 
وٝ  قٛز ئٔٛاز ٔغصی فطاٚا٘ي ٚاضز آب  ٚا٘ابتٛؾظ ض
ايداز قىٛفايي ؾغٛح اِٚیٝ قثىٝ غصايي ذٛز ٔٛخة 
تغییط زض فطاٚا٘ي ٚ تٙٛع  ٔٛخة ٚ ٔتؼالثاً ٌطزز ئ
 ظ٘دیطٜ غصايي اظ خّٕٝ تٙتٛظٞا ٔٛخٛزات ؾغٛح تالاتط
زض تحمیمي ضٚی خٛأغ  .)4991 ,araduS( قٛزٔي
ٔاِعی حساوثط تطاوٓ زض پیف ٔٙاعك ٔطخا٘ي تٙتیه 
ٔكاٞسٜ قسٜ اؾت  زض ٔمايؿٝ تا پؽ ٔا٘ؿٖٛ ٔا٘ؿٖٛ
ضا تالا تٛزٖ ٔٛاز غصايي زض اثط خطيا٘ات  وٝ ػّت آٖ
 ا٘س وطزٜٚاضز قسٜ اظ ذكىي ٚ افعايف قىٛفايي تیاٖ 
اثط ظيؿتي  يٗتط ِٟٔٓصا . )6002 ,.la te miharbI(
 ٔا٘ؿٖٛ ايداز قىٛفايي زض ؾغٛح اِٚیٝ ظ٘دیطٜ غصايي
٘اقي اظ ايٗ ػأُ  ؾغٛح تالاتطتط آٖ ٚ اثطات  اؾت
 یتط ضٚ) 0102ٕٞىاضا٘ف (ٚ  udnuK ٔغاِؼاتاؾت. 
 iattepignaraP ٔٙغمٝ ايٙفٛ٘ا ٔاوطٚتٙتیه ٔٛخٛزات
 غٙای ٚ تٙٛع قاذم تیكتطيٗ وٝ زاز ٘كاٖ ٞٙس زض
 قطايظ پايساضی ػّت تٝ ٔا٘ؿٖٛ پیف فهُ زض یا ٌٛ٘ٝ
 زض قاذم وٕتطيٗ ٚ قٛضی تٝ ذهٛل ٔحیغي
 ٞای بآ ضٚاٖ افعايف قٛضی، افت ؾثة تٝ ٔا٘ؿٖٛ
 .اؾت تٛزٜ ٔحیغي قطايظ قسٖ ٘أؿاػس ٚ ذكىي
 تطاوٓ واٞف ٔٛضز زض ٘یع ٔكاتٟي ٌعاضـ
 آؾیا قطق خٙٛب ٔاٍ٘طٚ یٞا خٍُٙ زض ٔاوطٚتٙتٛظٞا
 یا ضٚزذا٘ٝ خطيا٘ات افعايف ٚ قٛضی واٞف زِیُ تٝ
 عطفي اظ). 9002 ,.la te suahdroN( زاضز ٚخٛز
 تٟٓ ٚ تؿتط تطویة تط ٔا٘ؿٖٛ یطتأث تٝ تٛاٖ ئ
 ذٛز وٝ ،زاقت اقاضٜ ٔا٘ؿٖٛ فهُ زض آٖ ضيرتٍي
 واٞف ٟ٘ايت زض ٚ ٔحیغي یٞا اؾتطؼ ايداز تاػث
). 0102 ,.la te udnuK( قٛزٔي یا ٌٛ٘ٝ تٙٛع
 ٔغاِؼات زض ٔاوطٚفٛ٘ا یا ٌٛ٘ٝ غٙای ٚ تٙٛع تیكتطيٗ
 ٔا٘ؿٖٛ پؽ زض) 9002ٚ ٕٞىاضا٘ف (  nayekihtraK
 ٔا٘ؿٖٛ زض ظٔاٖ غٙا وٕتطيٗ ٚ ٔا٘ؿٖٛ پیف ٚ
 ضٚی تحمیمي زض ٕٞچٙیٗ. اؾت قسٜ ٌعاضـ
 حسالُ ٞٙس غطب خٙٛب زض irauZ ٔهة ٔاوطٚفٛ٘ای
 ٔكاٞسٜ ٔا٘ؿٖٛ فهُ زض وف یٞا آب اوؿیػٖ ٔیعاٖ
 یطتأث تحت اوؿیػٖ ٔیعاٖ زض واٞف ظيطا ؛اؾت قسٜ
 افعايف تاػث وٝ زاقتٝ لطاض یا تالاضٚ٘سٜ خطيا٘ات
 آِي ٔٛاز ٘كیٙي تٝ ٔتؼالثاً ٚ قسٜ آب ؾغح زض تِٛیس
 قسٖ تٟي ٚ اوؿیػٖ ٔهطف افعايف تاػث قسٜ تِٛیس
). 0102 ,.la te sadaviS( اؾت قسٜ اوؿیػٖ اظ آب
 تٙٛع وٕتطيٗ ٔصوٛض ٔغاِؼٝ زض وٝ اؾت شوط تٝ لاظْ
 پؽ زض تٙٛع تیكتطيٗ ٚ ٔا٘ؿٖٛ فهُ زض ٔاوطٚفٛ٘ا
 لاضٚٞای تاظٌكت ٘طخ افعايف ػّت تٝ ٔا٘ؿٖٛ
ٔغاِؼاتي ٘یع ػىؽ . اؾت قسٜ ٔكاٞسٜ ٔاوطٚفٛ٘ا
زض  ، تحمیماتياؾتوطزٜ ٔغاِة ٔصوٛض ضا ٌعاضـ
ٜ ٞٙس ٘كاٖ زاز maravahciPاوٛؾیؿتٓ ٔاٍ٘طٚی 
زض زٚضٜ  ٞا ذطچًٙخٕؼیت تطاوٓ وٝ حساوثط  اؾت
 te naidnaparadnuoS( اؾت ٔا٘ؿٖٛ پؽٔا٘ؿٖٛ ٚ 
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al., 2008.)  ٝفوٚز عٛٙت يؾضطتای یاٞ  ضاٟتاچ حیّذ
 ٝت ٖٛؿ٘أ ُهف ضز اٞظٛتٙت ٗيا طتلاات عٛٙت طٍ٘ایت
تؾا ٜزٛت ي٘ٛؿ٘أ تا٘ايطخ ةثؾ (Nikouyan et al., 
1998 .) تیٕٞا ٝت ٝخٛت اتثأتتاطی  فّترٔ طت ٖٛؿ٘أ
اٞظٛتٙتٚطوأ  ٚ ٚ يغیحٔ ظياطق طتٟت نضز
 يىيغِٛٛوا ْاد٘ا یطتكیت تاؼِاغٔ ضاٟتاچ حیّذ ضز
زاٟٙكیپ ئزٛق.  
 ٗیت یضاز يٙؼٔ طاثتضا طیذا ٝؼِاغٔ ضز عٕٛدٔ ضز
 زٛخٚ ٚ يِآ زاٛٔ ٖاعیٔ ،تاتٛؾض یسٙت ٝ٘از
ٜسٞاكٔ ٚطٍ٘أ ٓتؿیؾٛوا سق .ثأتطی  ٗيا ُتامتٔ
 ٝت ًٙچطذ ٜطيعخ ٜاٍتؿيا ات تؾا ٜسق ثػات ُٔاٛػ
 ٗيطتكیت ٖزٛت اضاز تٟخسنضز  ٚ يٌّ طتؿت ،يِآ زاٛٔ
طتكیت یاضاز ٚطٍ٘أ ٓتؿیؾٛوا یاٙغ ٚ عٛٙت ٗي
ٌٝ٘ٛ ای  ًٙچطذ ٜطيعخ ،ؽیت ٜاٍتؿيا ٝؾ ٗیت ضز ٚ
ٚطٍ٘أ فرت ٗیٙچٕٞ .سقات نضاٙوی  ٜطيعخ
ًٙچطذ  ات(5  ٓتؿیؾٛوا ٖزٛت اضاز تٟخ ٝت )ٌٝ٘ٛ
 ٚطٍ٘أیاضاز  یاٙغ ٗيطتكیتٌٝ٘ٛ ای  ٗیت ضز عٛٙت ٚ
فرت اٞی تؾا ٜزٛت ٜاٍتؿيا ٝؾ فّترٔ؛  ٗياطتاٙت
 طتكیت ٝچ طٞ ٝؼؾٛتؾٛوآتؿی یاٞ  ضز ٝدیت٘ ٚطٍ٘أ
 عٛٙت فياعفاٌٝ٘ٛ ای .تقاز سٞاٛذ ا٘ٛفٚطوأ یامت ٚ 
ٝخٛت ات يفطع ظا  ٝتثأتتاطی  ظياطق طت ٖٛؿ٘أ تٚافتٔ
 يغیحٔيىيغِٛٛوا ٚ ،ٝمغٙٔ ضز یاطت تیؼضٚ طتٟت ن
 یسؼت َٛهف ضز ٖآ يٙیت فیپ ٚ يتؿيظ عٛٙت
 یطتكیت تاؼِاغٔلٛهذ ٝت  ضز ٖٛؿ٘أ َٛهف ضز
 زاٟٙكیپ ضاٟتاچ حیّذٔي ززطٌ. 
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Study of Distribution and Biodiversity of Crabs in Intertidal Soft Substrate of 
Chabahar Bay 
 
Abstract 
The population dynamics depend on environment and habitat stability and environmental 
conditions are the main element effecting biodiversity and richness.  The main objective of 
this study was to  assess biodiversity of intertidal crabs in Chabahar bay. During this research 
TOM, moisture, density, dominance, richness and evenness were measured. Sampling were 
carried out at 3 stations: Tiss, Jazireh Kharchang and Konarak in July 2009. Totally, 7 species were 
recorded belonging to the family Ocypodidae. The results of biodiversity indices in 3 Stations 
revealed that  Jazireh Kharchang with 5 species and Konarak with 1 species have the highest 
and lowest diversity, respectively. The percentage of TOM and grain size showed significant 
differences between the 3 stations, while the highest TOM and lowest sand percentages were 
observed in Jazireh Kharchang. 
 
Keywords: Crab, Distribution, Biodiversity, Soft Substrate, Intertidal Zone, Chabahar Bay, Oman Sea  
 
